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Una nouvelle lecture de la serie luna¡re
dans les monuments mayas
Michael DAVot.p~
ABSTRACT
Por primera vez, podemos dar una lectura fonética de conjunto en Maya Chol, de
la serie lunar, gracias a nuestra nueva tabla silábica de 77 valores silábicos escritos
con404 signos. Incluso las expresiones chortís para las fases de la tuna recogidas por
R. Gimard en 1949 corresponden en gran medida a los glifos de esta serie.
INTRODUCTION
Notre nouveau syllabaire de 77 valeurs syllabiques notées par 404 signes
nous permet de proposer une nouvelle lecture de (‘ensemble de la série lunaire.
De plus. nous avons remarqué que les expressions pour les phases de la lune
données par R. Girard en 1949 volume 1 page 101 correspondent étroitement á
des glyphes de cette série soit:


















c ok e oh
choc e oh
(la jeune tune)
Revista Española de Antropología Americana, n.0 22. Ed. lJniv. Cornpl. Madrid, 1992.
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PRESENTATION
La plupart des séries initiales dans les monuments sont suivies d’une phrase
de 5 á 7 glyphes indiquant l’áge de la tune associée avec la date de la série
initiale do cycle de calendrier, la position de cette lunaison dans une demi année
lunaire et le nombre de jours dans la lunaison actuelle ou immédiatement
écoulée. Cette série a été étudiée par Teeple en 1930 et Thompson en 1950,
p. 237. Cet ensemble de glyphe a été dénommé Série lunaire ou supplémcntaire.
Ces glyphes s’intercalent entre la glyphe du jour et celui du mois.
Selon ces deux auteurs, la séquence des glyphes est la suivante:
Glyphes: E, 1), C, X, B et A auqucls 2 glyphes additionnels Y et Z son
oecasionnellement unsérés dans ceúe séquence.
Nous allons étudier séparemment chacun de ces glyphes en suivant lordre
cí-dessus. Mais auparavant nous avons recensé des expressions linguisti-
ques correspondant aux phases de la lune dans les groupes Yucatéques et Chol
ceux admis par la plupart des auteurs pour les textes des codex et des monu-
men ts.
EXPRESSIONS YUCATEQUES ET CHOL POLAR LES PUASES
DE LA LUNE
Pour rechercher les termes indigénes associés avec le cycle tunaire de 29
jours 1/2 nous avons utilisé pour le Yucatéque colonial, l’ouvrage d’Alvarez
1980 «Diccionario etnolingúístico del idioma yucateco-colonial» Vol. 1 chap. 1
Astronomía, meteorología, cronología. Pour le Chol Palencano nous avons
utilisé le dictionnaire d’Aulie et Aulie 1978. Pour le Chorti les vocabulaires de
Girard 1949 vol. 1 chap. 3 et de Wisdom 1950.
Nous avons réuni les expressions concernant le cycle de la tune selon notre
conception européenne des 4 phases lunaires dans le tableau suivant
Nauvelle lt,ne
Yucatéque Paní u jeune une Alvarez 1980 p. 103
Pat u jeune tune
I-Iok cali u sortie de la lune
Chorti Choke uh jeune tune Girard 1949 vol. 1
(ch’oc e uh) ~ lOt
Lime croissante
Yucaréque U Nachal u la inorsure de la lune Alvarez 1980 p. 103
Muchal se fair viejíle
Chorti Ixin e katu fin de la une Girard 1949 voL 1
p. 101
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Plenie lune
Yocatéquc Num caan u toute la tune céleste Alvarez 980
Oxtahun caan l3éme cid p. 103
Oxtahun caan u 1 3énie cid tune
tjiih u forte une
Yih u forle lune/tnaturité
Chorti Turu uh assise la tune Girard 1949 vol.
p. 101
lun e déc ccusNa, m le
Yucai=quc Tu mnuccan u elle se cache la tune Alvarez ¡980 p. 104
Ti mucal u elle sc cache la tune
Benei u sen va la tune
Benel u tu dicen s’en va la tune daus
le puits
ChorO Pcchca uh 1 une couverte Girard 1949 Vol.
(Poch’ca uhí p. lO]
Les translitérations linguistiques de R. Girard étant déficientes nous les
avons rapprochées dc celles de Wisdom 1950. Ainsi Girard en 1949 donne
l’e.xpression: péc ka uh (la picine lune). En fait J’expression doil étre transcrile:
poch’ ca uh (la tune couverte) correspondant á la phase de la une décroissante
et non de la pleine lune. En Yucatéque Alvarez 1980 p. 104 nous donne une
expression équivalente: Mucah u (elle se cache la tune pour la une décroissante).
De méme Cirard ¡949 note l’expression: choke uh (est chassé la tune)
correspondant á la lune décroissante.
En fait 1 expression doit étre lue: Ch’oc e uh (la jeune lune) associée avec
la phase croissante de la une équivatent au Yucatéque Paal u (la jeune tune)
notaní la nouvelle tune d’aprés Alvarez ¡980 p. 103.
Nous allons rnaintenant étudier séparemment chacun de ces glyphes en
suívant tordre donné par Teeple et Thompson 1950.
Nous avons utilisé le corpus des séries lunaires données par Thompson 1950
fig .36.37.
Glvphes E cID
Selon Teeple 1930 et Thompson 1950 p. 237-239., le glype D ndique la
lunaison achevée pour une période égale ou inféricure á 20 jours soit le nombre
de distance dc n jours (ou nuit ou aube) de la derniére lunaison,
Le glyphe E précéde le glyphe D. Les deux glyphes désigncnt le nombre de
jours lunaires supéricur it 20 soit de 21 á 30 jours. Nous avons noté 7 fonnes
différentes de glyphe D.
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lcr íype: cf. Planche 1
Palenque Rus 1 4:36.1016 NAIl CI-1’UH depuis le lcr (jour) de la divinc (tune)
II correspond au premierjour de la premiére phase lunaire (la nouvelte lune)
sebo Thompson 1950 fig. 36.37.
La superfixe 4 est lu: Nah (premier).
Le préfixe 36 et la forme anthropomorphe 1016 sont lus globalement: ch’uh
(divin) selon Caríson 1988 et Ringle 1989.
2éme type: cf Planche 1
Piedras Negras St~le 36 LV.713b.t81:24:126 CHAN HUL-ha-li(ya)
Chan l-lul-hal-i
Depuis 4 (jours} était arrivée (la tune)
Le glyphe est associé avec les coefficients: 2, 3,4, 5, 18, 19, 23, 26 et 27
selon le corpus de Thompson 1950 fig. 36.37.
L’élément principal JEt peul avoir la valeur logographique Huí (arriver)
selon Mc Leod 1 990 p. 1 52.
Comme 1’indiquent Mc Leod et N. Grube le méme glyphe I-Iulah (était
arrivé) est associé ayee des toponymes, á Caracol stéle 3 en B14 et CII ou des
visiteurs étrangers á Quirigua Autel L et Naranjo stéles 24 et 29.
Les suffixes et postfixes sont lus: ha-li(ya) soit-hali.
D’aprés Bricker 1986 p. 30, hali est un suffixe inchoatif imperfectif en
Yucatéque classique et moderne.
3éme íype: cf. Planche 1
Palenque Temple de la Crois X.740:24.126. LAIJUN bu-li (ya)
Lahun huli(depuis) 10 (jours) était arrivée (la lune)
Ce glyphe est associé ayee les coefficients: 5, 10, 19 et 25 selon Thompson
1950 fig. 36 et 37.
L’élément principal 740 est In Iogographiquement: HUL (tirer, arriver) et
syllabiquement: hu cf. Aulie et Aulie 1978 p. 69: Julel (arriver, parvenir)
Jul (tirer)
D’aprés le Cordemex p. 242, Hulel (arriver, présenter) ce gtyphe désigne
habituellement la naissance des chefs Mayas. lci il est tu syllabiquement: bu-li
(ya) hulil (était arrivé) d’ou la lecture avec le coefficient des jours Depuis x
(jours) était arrivée (la lune).
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4éme íype: cf. Planche 1
Quirigua Siéle 1< XI!683c:24:126 LAI-ICIJAN hu-li(ya)
talichan huli(depuis) ¡2 Uours) était arrivée (la tune)
Nous avons distingué 3 variants de l’élément principal 683 selon l’iniixe
présenté.
lorsque l’élément 683a présente un seul cerele il a la valeur: winic (20)
torsque l’élément 683b présente 3 petits cercíes it a la valeur togographique
HA’ (eau) et la vateur sytlabique: ha
-— lorsque t’élément 683c présente une sorte d’oeit ovoide it prend la valeur
logographique: H(JL (arriver) et syllabique: hu.
Ce dernier type est associé avec Les coefficients 7, 9, 12 et 23 d’aprés
Thompson 1950 fig. 36 et 37.11 est tu de la méme Íayon que le 3éme typc huli
(était arrivé).
Séme tvpe: cf Planche 1
Copan Stéte A XV:45:82EP:126. CHAN LAI-IUN bu-li (ya)
Chan Lahun huli
(depuis) 15 (jours) était arrivée (la tuné)
Yaxchitan Linteau 56 XI:45:683c: 126 BULUCH (ho) !-ttJL-y(a>
Buluch hoti
(depuis) It (jours) était arrivée (la lune)
Ce type est associé ayee les coefficients: 11,14 et 15 selon Thompson 1950
flg. 36.37.
Les deux variants présentes le superfixe 45 de valeur syllabique: bu selon
MeLeod et Grube (communication personnelle 1990). Soit daus le premier cas
la lecture syllabique: hu-ti (ya) et dans le 2éme cas la lecture logo-syltabique
(hu) HUL-y(a).
óéme tvpe: cf. Planche 1
Quirigua Stéle E 644:126/561:23 CHUM-y(a) CHAN (na)
Cóte Est Chumi chan
avaít siégé dans le cid (la tune)
Cette expression est plus rare et elle est associée ayee le cocificiente 30
désignant la fin d’une lunaison.
Celle forme est proche du Jer type: Nab Ch’uh Jer (jour) du divin
7érne type: cf planche 1
Yaxchitan Linteau 29 V.585a:126/739.120 HO’ BtX-y(a) WAH
ho hixi wah
(depuis) 5 (jours) était dressée (la une)
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En 195<), p. 243, Thompson a appelé ces 2 glyphes: Z (glyphe Bis) et Y.
Le premier glyphe V.585a.126 est íu HO’ BIX-y(a) l-lo’Bixi. D’aprés le
Cordemex p. 58, Bixi indique te temps écouté.
Le 2éme glyphe 739.120 est tu: Wah (dressé) selon 1< Taube 1989.
Cet élément 739 symbolise l’émergeance du Bien K de la carapace d’une
tortue.
Parfois le 2éme glyphe est remplacé par le glyphe 740:24.126 Huli ix
Palenque Temple de la Cxoix on le glyphc 683c.2. 126 Huli ix Yaxchillan Lintean
21. Nous pouvons donner un tableau récapitulatif des coefficients associés ix ces
7 types:
Types Lecture phonétique lére pliase 2éme pliase 3éme phasc 4énie phase
lunaire
LOt Nah Ch’uh
02 Hulhali 2,3,4,5 1519 23,26.27
03 1lulibi 5 It) 19 25
D4 1-lulihi 7,9 12 23
05 Hutihi II 14.15
Cbumi Chan 30
Dl BixiWah 5 II 16
Nous remarquons que les diverse expressions du glyphe D ne dépendent pas
des 4 pliases lunaires de 7,5 jours de durée moyenne chacune.
Glyphe C
D’aprés Thompson 1950, p. 240, le glyphe C indique le nombre de lunaisons
complétes (ou mois lunaire de 29 ou 30 jours).
jI semble étre un glyphe verbal comme le voyait déjá Keltey en 1976, p. 35.
II comprend 3 éléments:
— le coefficient de 1 ix 6.
— t’étément variable.
t’élément constant 713a.181 peut étre Hol-ah (était entrée) seton Mc Leod
1990 p. 89.
Nous atlons donner quelques exemples de lectures de ce glyphe:
Glyphe IC cf Planche 1
Copan Stéle N 48680:713a,l8l NAH 1-IOL-ah UT
Nah Hotah ut
ta lére entrée de t’oeit (Divinité M)
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L’élément variable est ici le 680 représentant un oeil de valeur: ut dans le
groupe Chol. D’aprés Aulie et Aulie 1978 p. 132 Wut signifie visage. ocil, fruit.
II peut étre le nom de la divinité Nt
Glyphe 2C cf Planche 1
tltOt0.181 :713a CHA’ BOL-ah KIN
Cha’ Holah Km
La 2éme cntrée du soteil
La forme anthropomorphe 101(1 représente le Dieu Soleil de vateur KIN.
Palemique: cf. planche 1 tt. ICOQa. 181:7 l3
Temple de la Cmix
CHA BOL-ah NA’
Cha’ [-lolah Na
La 2éme entrée dc la mére
La fonne anthropomorphe lOOOa ix la valeur: Na’ (mére) en Yucatéque et en




t1.1043.181:713 CHA’ BOL-ah CHAM
Cha’ l-Iotah Chamn
Le 2éme entrée de la mort (divinité)
La forme anthropomorphe 1043 représente un téte de mort de valeur: Cham
(mort) en Cml, cf Aulie et Aulie 1978 p. 52.
Quirigua: ct. planche 2 l.ll.1018c.IÑI :713a
SiNe A
U CHA HOL-ah WAY
U Cha’ Hotah Way
La 2éme entrée de l’esprit compagne
La forme anthropomorphe 1018c est lue: Way selon Houston et Stuart 1989.
Or Way signitie esprit compagnon seton les mémes auteurs.
Quirigua: ci planche 2 1 3.VI. 1006.I81:71 3a
Siéte F
U WAC ROL-ah NAI.
ti Wac Holah Nal
La 6éme entrée du ¡nais (divinité)
La tortne anthropomorphe 1006 représente le dieu mais de valeur: Nal. Seton [e
Cordemex p. 557. Nal désigne le mais en tige.






Le Séme entrée du serpent (divinité)
La forme anthropomorphe 1003a représente la téte du Dieu serpent de
vateur: Chan (serpent et cid), cf. Aulie et Aulie 1978 p. 47.
Toutes ces expressions indiquent l’entrée de divinités différentes: serpent,





En 1930, Teeple a démontré que la forme du glyphe X est déterminée par
le coefficient du glyphe C soit 6 formes variantes: Xl ix X6.
Ces formesvariantes ont également été étudiées et confirmées par Thompson
en 1950 p. 241-242.
Glyphe Xl
Ce glyphe est associé avec le gtyphe C de coefficient 5 ou 6 d’aprés les
exemples de Thompson 1950 fig. 37.
Nous rencontreux deux types principaux:






Le superfixe 155 est ¡u: o selon Lounsbury 1983, al ‘élémen








Jci le postfixe 279 de valeur: o remplace t’affixe 155 et le suffixe 102: ci,
l’elément 518c.
La 2éme type du glyphe Xl, présente plus de difficultés pour sa lecture.
Nous donnons ici seulement l’exemple
Qurigua Stéte J
cf. Planche 2
565 :709/666:7 12 ta-ch(a)? CI-I’AB
tach ch’ab
sorcier erdateur
D’aprés le Cordemex p. 751 (ah) Taach signifie sorcier en Yucatéque.
La 4éme élément 712 est lu: Ch’ab créateur selon Mc Leod 1991.
Glyphe X2
Le glyphe X2, est associé ayee le glyphe C2 de coefficient 2 d’aprés Teeple
1930 et Thompson 1950 p. 24.
L’ensemble des exemples donnés par Thompson représente la téte du Dieu
C (1016) dans les machoires du monstre «Cauac» (528P) ou infixé dans l’élément
528: cu
lci nous avons distingué deux types:
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[ci nous avons la tecture syllabique: mi-c(u) mic. Le terme n’est pas retrouvé
dans les dictionnaires coloniaux Chol et Yucatéque. Une lecture proche: Muc
(couvrir)
Piedras Negras Stéle 3
cf. Planche 2
lIl.278:528<32.l 016) CX C.1-i’UIJ za-c(u)
Ux ch’uh zac
la 3érne divinité Manche
lci l’étément 528 remplace la gueule ouverte du monstre «Cauac» de valeur:
cu.
Le superfixe 278 a la valeur: za sebo N. Grube (communication personnelle>
sott la lecture za-c(u) soit Zac (blanc).
Glyphe X3
Le glyphe X3, est associé ayee le glyphe C de coefficient 3.
Nous avons distingué 2 types:
lcr type: cf planche 3
Patenq oc
Temple de ta C.roix
1 65a.622:26 ah 2 po-ch’(i)
ah 7 poch’
la coaverte
Nous avons proposé la valeur sytlabique: po-ch’(i) soit po pour [‘élément 622
et ch’i pour le postfixe 26 allographe du 77 représentant une ajie.
La transcription do préfixe pose plus de difficulté il peut étre l’affixe 165 de
valeur: ah.
Or d’aprés le vocabulaire Chorti de Wisdom 1950 p. 571. poch’i signifie se
couvrir, couverture. Cette expression peut étre rapprochée de celle de Girard
>949 vol. Ip. 101.
peéka oh (la pleine lune)








Le gtyphe X4 est associé ayee le glyphe C de coefficient 3 ou 4.
Nous poovons distinguer 3 types:
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ler type: cf planche 3
Piedras Negras Stéte l 701:t l.683h.l 1 TUL (u) 111-1 (u)
Tul LJh
assise la lune
Naranjo Stéle ¡3 701:683b TUL-ah
Tutah
était assise
Le premier élément 701 représente 2 jambes entrecroisées. Nous l’avons lu
Tul (siége) ou Tur en Chorti.
Dans le ler exemple, l’élément 683b est encadré par 2 affixes: 11 dc valeur
U indiquant la valeur logographique: UH (lune) et non AH.
Soit la lecture: Tul uh (la lune assise).
Cette lecture est proche de l’expression Chorti: Turu uh (assise ¡a lune)
désignant la lune croissante d’aprés Girard 1949 vol. 1 p. 101.
Dans la 2éme exemple l’élément 683 b nc présente pas de complément
phonétique II peut étre lu: ah comtne te suffixe verbal perfectif: -ah.
2éme type: cf planche 3
Yaxchitan Linteau 46 701:t046. TUL-LAn
iut-ah
était assise
Ici l’élément 683b est remplacé par la forme anthropomorphe 1046 indiquant
le nombre 10 de valeur: lahun ou lah.
Or Lah est un sufixe verbal positionel perfectif d’ou la lecture: TUL-LAH
(avait siégé 00 était assise).
3éme type
Ce type représente un étément principal non transcrit dans le catalogue de
Thompson 1950. II ressemble ix une sorte de grecque avec une téte anthropomorphe
non identifiée, cf Piedras Negras Stéle 36.
Celte grecque est peul étre un élément représentant le sang d’aprés Stuart
1988.
Clvphe X.5
Le glyphe X5 est associé avec te glyphe C de coefficient 4 ou 5.
Nous avons distingué 2 types:
ler tvpe: cf Planche 3
Quirigua 173.IO3Op. mi-c(u)Zoornorphe P rule ou muc?
couvert 2
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tci nous avons la lecture syltabique: mi-c(u) mic. Le terme nest pas retrouvé
dans les dictionnaires coloniaux Chol et Yucatéque que nous possédons. Une
lecture proche serait: Muc (couvrir). Alvarez en 1980 p. 104. nous donne
l’expression Yueatéque: tu mucaan u (elle se cache la tune).
2 ¿me type: cf Planche 3
Palenque Temple XVIII 129:528b. l¡1030pFabtette Nord
yu-c(u)
y uc
it est difficile pour l’instant d’interpréter ce glyphe.
Glvphe XÓ
Le glyphe X6 esí associé avec le glyphe C de coufficient 6. Nous avons
distingué 3 ypes pricipaux d’aprés Thompson 1950 fig. 37.
le tvpe: cf ploinche .3
Quirigua Stéte F 561:526/25.1030b:57 CHAN CAE ca ZIHUM <‘e
chan cali ca zihum
2 fois née du cid et de la lerre (la tune)
Si le pretuier glyphe peut étre lu: Chan et Cali (cid et terre) le deuxiéme
glyphe en revanche présente des difficultés de lecture.
Néantnoins nous pouvons le tire: caZIHUM (zi). Le complément phonétique
zi (57) indique le logogramme ZII-IUM (naisance). Le présence de ca (25)
signifie 2éme ou doubte.
Elle est proche de l’expression: ca’ pul zihil (renaitre une 2éme fois ou étre.s
baptisé> cf Cordemex p. 31)1,





¡ci nous avons la forme syllabique: ta-k(u) soit tak.
D’aprés le Cordemex p. 761, Tak signifie frére ou soeur qui succéde Lun ix
l’autre de la ruSme mére.
3éne type: of planche 3
Copan Stéle A 168:281EP Al-MW KAN
:íhaw kan
seigneur précieux
L’affixe 28! de vajeur Kan (jaune> a également le seos de préeieux.
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Glyphe B
D’aprés les exemples donnés par Thompson 1950 fig. 36 et 37, nous pouvons






















513. ¡:758: 110. ¡87
1 .758: 110. 187
1. 287EP: r lO. 187





u ch’oc kaba’ son jeune notn
u ch’oc kaba’ son cune floma
u ch’oc u kaba’ son jeune son nota
u ch’oc kaba’ son jeune nom
u ch’oc kaba’ soil jetmne non
Dans ce tab¡eau, le glyphe B peut prendre 8 formes variantes. L’élément
commun est l’affixe 187. 11 a été tu: Kaba’ (nom) donné par Stuart. L’autre
élément est le glyplie: u ch’oc (son jeune) réalisé par les signes atlographes: 1!
232, 758:110 et l/204.287EP:1l0.
En effet, d’aprés Kaufman et Norman 1984 p. 119, Ch’oc signifie jeune,
enfant.
En Cborti, Girard en 1949 vol. 1 p. 101, ix noté l’expression: éok e uh (jeune
lime) désignant la lune décroissante ou selon nous la nouvelle ¡une. Cette
expression doil étre translitérée = ch’oc oh, confirmée par Wisdom 1950 p. 728:
cb’oc (vert, non mOr, jeune).
Elle Peut étre rapproché de l’expression Yucatéque: paal u donnée par
Alvarez en 1980 p. 103.
Glyphe A
Le glyphe A indique le nombre de jours du mois lunaire soit 29 ou 30 jours
(cf planche 4) Ce glyphe est formé de l’élément principal 683a de valeur Winic
(2<)) Cette valeur est confirmée par le complément phonétique: ci (102). II est
suiví des cofficients 9 ou 10. Nous aveus ici ¡e seul cas oá la marque des unités
suit la marque des vingtaines.
Leeture densemble de la Série Lunaire
Nous allons donner jel 6 lectures phont%tiques de série tunaire que nous
avons pris parmi les exemples publiés par Thompson en >950 fig. 36.37.
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Chaque série est une phrase composée de 2 groupes verbaux.
Le lcr groupe verbal désigne le nombre de jour écoulés depuis 1’arrivée de
la lune.
Le 2éme groupeverbal désigne le nombre d’entrées exprimées par l’expression
verbal: l-lotah suivi du nom d’une divinité ditiérente: Na’ (mére). Cham (mort)
Ut (ocil) Km (soleil) Chan (serpent) etc.
La phrase se pour.suit par le groupe sujet comprenant un glyphe nominal
désignant l’aspect de la lunaison, suivit de l’expression «son jeune nom».
La phrase s’achéve par te nombre de jours (29 ou 30) du mois lunaire.
1. Palenque: Temple de la Croñx (cf planche 5)
V.t029:126
740:24.125











était arrivéc (la tune)




¡ci la série lunaire peut étre paraphrasée comme suít:
(Depuis) 5 (jour) était arrivée (la lune) la 2éme entrée
couverte son nom dc 29 (.jours).
de la mére. la
2. Piedras Negras Stéle í cf planche 5
A9 VIII.713a,181:24:126
III. 1 043.18 1. :7 1 3a
701:tt.683b.lt







(depuis) 8 (j’.urs) était
arrivée (la lunc)




lci la paraphrase peut s’écrire:
(depuis) 8 (jours) était arrivée (la lune)
assíse son nom de 30 (jours).
3. Yaxchilan Liníeau 2/cf planche 6
la 3éme entrée de la mort la lune










était arrivée (la tune)
La 3énie entrée dc la mort
(la tune) assise
de 29 (Jours)
Dans cette série lunaire, le gtyphe E a été omis par le scribe. Ce qui nous
donne la lecture suivante:
(depuis) 7 (jours) était arrivée (la lune) la 3éme entrée de la mort (la lune)
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Cette série tunaire peut se lite:
(depuisi lO (jours) était arrivée (la lune),
la brillante extrémite, son jeune nom de 30
5. Copan Sí¿le A: cf planche 7









(depuis) lO (Jours) élait
arrivée (la tune)





La Séme entrée de l’oeil (divinité)
(jours).
(depuis) 15 (Jours) était
arrivée (la tune)





Cetie série lunaire peut se tire:
(depuis) 15 (jours) était arrivée (la lune) la
seigneur précieux, son nom de 29 (jours).
6éme entrée de l’oeil (divinité) le











(depuis) 4 (jours) était arrivée
(la tune)




Cette série lunaire peut se lire:
(depuis) 4 (jours) était arrivée (la [une), la 6éme eutrée de la rnort, sorcier
créateur, son jeune nom de 29 (jours).
Soit de fayon plus générale nous pouvons tire la série lunaire:
Depuis X jours est arrivée la lune. La x entrée de la mort... son jeune nom
de 29 ou 30 jours.
CONCLUSION
Pour la premiére fois nous pouvonsdonner une lecture phonétique d ‘ensemble
en Maya Chol de la Série Lunaire grate ix notre nouvelle table syllabique de 77
valeurs syllabiques notées par 404 signes. De méme les expressions Chorti pour
les phases de la lune recueillies par R. Girard en 1949 correspont étroitement ix
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des glyphes de cette série. La traduction générale pourrait se présenter de la
fayon suivante:
Depuis x joar éíait arrivée ou achevée (la lune).
—. La x entrée de la mort, neil, mére, maN, soteil, serpent. esprit compagnon etc.
Le nom de cette lunaison —son jeune nom— de 29 ou 30 jours.
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Planche : 5
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